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ABSTRACT
Multidrug Resistant Tuberculosis adalah infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium Tuberculosis complex yang telah resisten
terhadap Rifampisin dan Isoniazid. Fenomena tersebut menyebabkan terhambatnya keberhasilan pengobatan dan pemberantasan
penyakit TB di dunia. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan pasien TB menjadi resisten terhadap OAT. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang ikut berkontribusi mempengaruhi terjadinya Multidrug Resistant Tuberculosis pada
pasien TB. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain cross sectional. Sampel penelitian ini adalah
pasien TB yang sedang menjalani pengobatan di Pusat Pelayanan Tuberkulosis Terpadu RSUD dr. Zainoel Abidin yang berjumlah
50 responden. Data primer dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara menggunakan kuisioner dan data sekunder diperoleh
melalui rekam medik pasien. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan kepatuhan minum obat (p=0,035), menderita Diabetes
Mellitus (P=0,040), dan status ekonomi (P=0,041) terhadap terjadinya Multidrug Resistant Tuberculosis pada pasien TB. Analisis
multivariat menggunakan regresi logistik membuktikan bahwa kepatuhan minum obat (P=0,035) menjadi faktor yang dominan
mempengaruhi terjadinya Multidrug Resistant Tuberculosis pada pasien TB.
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